



D inobatkan sebagaiOlahragawati Ke-bangsaan 2017 buat
kali pertama menyuntik se-
maiigatbuat ratu terjun ne-
gara, Cheong [un Hoang
memburu lebih banyak ke-
jayaan gemilang selepas ini.
Mengakui terkilan kerana
tidak dapat bersama mene-
rima anugerah yang disam-
paikan Yang di-Pertuan
Agong,Sultan Muhammad V
itu kerana perlu fokus ke-
pada kejohanan Siri Terjun
Dunia yang kedua di Iepun
bermula hari ini, Iun Hoang
bagaimanapun mengakui dia
cukup gembira dengan pe-
nganugerahan itu.
"Saya sangat kecewa ke-
rana tidak dapat merrenma
anugerah itu, tetapi saya ada
tanggungjawab lain dan se-
muanya adalah untuk satu
tujuan yang baik iaitu ber-
usaha membawa nama ne-,
gara ke peringkat lebih tinggi
dalam sukan terjun ini.
"Ierima kasihatas peng-
iktirafan ini dan kepada se-
mua termasuk Menteri Belia
dan Sukan, Khairy Janialud-
din Abu Bakar, MSN (Majlis






wel di Gold Coast, Australia
bulan depan.
Bagaimanapun,pemenang
pingat perak Sukan Olimpik
Rio dalam acara 10m terjun
seirama itu mengakui ba-
nyak yang perlu dilakukan
agar dapat kembali ke pres-
tasi terbaik secepat mung-
kin. .
SEGERA
DARl kin, Jun Hoong, Dhabitah, Pandelela dan Mun Vee kin; berada eli jepun bag; menyertai Siri Terjun Pia/a
Dunia kedua eli jepun. . HA..., fAN .- / I .-I
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• Pengiktimfan Olahmgawati Kebangsaan 2017
suntik semangat jaguh terjun negam bum kejuaman
SULTAN Muhammad V (kanan) diiringi.Khairy menyampmlcan troJi
kepada Jun Hoong yang olWakili acliknya (kiri) pocia MaJTISAnugerah
Sukan Negara, kelmarin.
Dia yang kini berada di
Iepun untuk meriyertai Siri
Terjun Piala Dunia kedua di
[epun akan turun beraksi
dalam acara 10 meter se-
irama bergandingan de-
ngan Pandelela Rinong, ha- -
ri ini.
Selain itu, satu lagi pasa-
ngan teriun negara, Nur Dha-
bitah Sabri dan Leong MUll
Yeeakan beraksi dalam acara
3m papan anjal seirama.
Pada siri yang pertama di
Beijing,China, gandingan lun
Hoang bersama Pandelela
meraih pingat perak dalam 10
meter platform seirama.
